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ABSTRACT
Dewasa awal merupakan masa penyesuaian dari masa remaja ke masa dewasa. Masa dewasa awal rentan terhadap timbulnya stres
dikarenakan adanya berbagai tuntutan dan masalah yang di hadapi.  Stres sering berkaitan dengan beberapa perilaku yang
merugikan salah satunya adalah merokok. Perokok kini tidak hanya marak dikalangan laki-laki namun juga pada perempuan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin, stres dan perilaku merokok pada usia dewasa awal di 
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan desain penelitian  korelasi.  Pengambilan sampel  dalam penelitian ini menggunakan 
incidental sampling  dengan  jumlah sampel penelitian 105 orang  (laki-laki perokok 57 dan  perempuan perokok 48 orang). 
Pengumpulan data  dalam  penelitian  ini menggunakan  skala  adaptasi  Depression  Anxiety  Stress  Scale (DASS-42). Uji
hipotesis menggunakan teknik stastistik uji korelasi Spearman  menunjukkan  nilai r= 0,37, (p
